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Trio for Recorder, Bassoon and 
Basso Continua 
Largo 
Allegro 
Cantabile 
A 11 egro 
Nina Keidann, AU:.o Reco~deJt 
David Conn, Ba.6-0oon 
Anne Frenkel, HaJtp-0icholtd 
Methodical Sonata in D Minor 
Andante 
Allegro 
Tempo giusto 
Vivace 
Allegro 
Katherine Hoffmann, Flu;te 
En A Jin, HaJtp-0icho~d 
Deuxieme Recreation de Musique, op. VIII 
Ouverture 
Forlane 
Sarabande 
Menuets 
Chaconne 
Tambourin 
Mary Vander Linden, VioLi.n 
Judy Grant, Flu;te 
Anne Frenkel, HaJtp-0icho~d 
Marshall Room 
A. Vivaldi 
(1678-1741) 
G. P. Telemann 
( 1681-1767) 
J.M. Leclair 
(1697-1764) 
Sonata in D-major for Flute 
and Guitar 
Adagio 
Allegro 
Adagio 
Menuet 
Christiane Vinet, Flute 
Laura OiPerna, Gu.),,,t,a,A 
Sonata for Violin and Harpsichord 
in E-major, BWV 1016 
Adagio 
A 11 egro 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
..,. 
Mari Kimura, Viol-in 
Jef fr-_y Johnson, HaJLp4ic.ho1t.d 
The 1t.ecM.cLi.rig on .th.M pJt.ogJta.m i4 pJtohibUed. 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
